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$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_{j}}(pv_{j})=0$ , (1)
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$\frac{\partial(pv_{j})}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_{j}}(P\delta_{ij}+pv_{i}v_{j}-\sigma_{ij})=0$, (2)
$\frac{\partial E}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_{j}}[(E+P)v_{j}-\sigma_{ij}v_{i}-\kappa\frac{\partial T}{\partial x_{j}}]=-\rho \mathcal{L}(\rho, T)$ (3)
$P= \frac{k_{B}}{\mu_{H}m_{H}}\rho T=n_{H}k_{B}T$, (4)

















$\ovalbox{\tt\small REJECT}.=\sqrt{\frac{\kappa T}{\rho|\mathcal{L}|}}$ (6)
Field Field CNM
$\lambda_{F,c}\sim 10^{-3}$ pc WNM $\lambda_{F,w}\sim 0.1$ pc
CNM $10^{-3}$ pc $T=10^{3}K$
0.1 $pc$ WNM
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$t\sim 10-20$ Myr CNM WNM
$3a$






















CNM WNM $\delta vL/\nu$
1 WNM
$(x, y)=(-O.2 pc, 0.0 pc)$ $(-0.05pc, -0.25pc)$
CNM WNM $3a$
WNM CNM




























$c_{p} \rho\frac{dT}{dt}\sim\kappa K\partial_{n}T$ (8)
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$c_{p}pv\partial_{n}T\sim\kappa K\partial_{n}T$ (9)



















CNM ( 0.1 $\sim$ lMyr)
$L=0.3$ pc
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